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2006 AMC Men's Cross Country 
Men 's Cross Country 
2006 All-AMC Team 
(Top 17 finishers in AMC meet) 
Coach of the Year - Jack Hazen, Malone 
Rank FIRST TEAM School Time 
1. Daniel Roberts Cedarville 24:40 
2. Ryan Kienzle Malone 25:09 
2. Julius Rono Roberts Wesleyan 25:28 
4. Nik Schweikert Malone 25:32 
5. Evan Gaynor Malone 25:43 
6. Justin Gutierrez Cedarville 25:43 
7. Paul Robinson Malone 25:47 
Rank SECOND TEAM School Time 
8. Justin Herbert Cedarville 25:49 
9. Bryan Pitman Cedarville 25:49 
10. Larry Gardner Shawnee State 26:00 
11 . Chris Sinick Malone 26:00 
12. Dan Ballard Houghton 26:05 
13. Scott LeMaster Shawnee State 26:05 
14. Ryan Crocker Malone 26:13 
Rank Honorable Mention School Time 
15. Jud Brooker Cedarville 26:18 
16. Michael Coates Malone 26:20 
17. Joshua Saunders Cedarville 26:24 
http://www.amcsports.com/2006-07 /mxcallconf.htm 
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Hometown 
Vicksburg, Ml 
Canton, OH 
Kenya, Africa 
Beavercreek, OH 
Wauseon, OH 
Flint, Ml 
Mogadore, OH 
Hometown 
Huber Heights, OH 
Colorado Springs, CO 
Carrolton, OH 
Brimfield, OH 
Syracuse, NY 
Cable, OH 
Copley, OH 
Hometown 
Spring Mills, PA 
East Sparta, OH 
Fairfield, ME 
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